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dan damai.perkara ini berbeza
jika dibandingkandengannegara


















































kat dan juga rakyat pelbagai
kaum.
Olehyangdemikian,adalahti-
























nomi dilihat sedikit sebanyak
menggimggugugatjambatanper-
paduanyang dibina oleh nenek
moyangkitasebelumini.
Justeru,sebagairakyatdi bumi











duan ini lebih sukar daripada
membinanya.
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